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Medical products, made of plants, various tissue substrates of animals and humans, have been used for 
a long time in human and veterinary medicine. Tissue medications of animal origin have been widely used 
in veterinary science both for prophylactic and therapeutic purposes and as growth factors for fattening of 
all species. The development of modern biology and some fields of it, human and veterinary medicine in 
particular, based on the achievements of advanced technologies, provides an opportunity for the appear-
ance of new effective medications in clinical practice. Over time, after the reorganization of the agricultural 
sector and veterinary medicine as one of its main divisions, tissue medications began to disappear from the 
range of medical preparations, and they have been almost forgotten and basically not used in recent years. 
Veterinary medicines market has become overwhelmed with mainly imported synthetic medications and 
antibiotics. Meanwhile, clinical practice is experiencing an intensive introduction of medications, produced 
by private factories, which are combinations and mixtures of various existing pharmacological substances. 
Their annotations indicate a universal and beneficial effect on the body of almost all domestic animals, 
birds and bees. The paper is aimed at the feasibility study and the restoration necessity of production and 
use of tissue preparations in veterinary clinical practice. The materials used for the research are the reports 
published in scientific journals, collections of scientific editions of universities and research establishments, 
textbooks, newspapers, etc. We have become the first to create tissue medications such as fetoplacentat, 
made from the uterus and its contents of different pregnancy term of clinically healthy cows, pigs, mares, 
dogs and cats, and truthenate, made from the larvae of drones aged 5–7 days, for their application in eteri-
nary medicine, obstetrics and gynecology in particular. Production trials of medications carried out on 
different pregnant animals, have made it possible to identify their corrective effect on the course of preg-
nancy, childbirth and postpartum period, high preventive activity in the development of functional disor-
ders, subinvolution and inflammatory processes of the genital organs, as well as in the treatment of different 
forms of infertility in animals and for the improvement of spermatogenesis of male breeders. Further re-
search will focus on the development and implementation of effective methods and measures aimed at elimi-
nation of infertility and improvement of the reproduction of farming animals on condition of the use of tissue 
preparations. 
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Виготовлені з рослин, різних тканинних субстратів тварин і людей лікарські засоби здавна застосовують у гуманній та вете-
ринарній медицині. Великою популярністю користувались і широко застосовувалися тканинні препарати, виготовлені з тканин та 
органів тварин у ветеринарній медицині не лише з профілактичною і терапевтичною метою, а й як стимулятори росту при відго-
дівлі всіх видів с.-г. тварин. Розвиток сучасної біології та окремих її галузей, зокрема гуманної і ветеринарної медицини, що базу-
ється на досягненнях прогресивних технологій, дає можливість створити ефективні лікарські засоби для використання в клінічній 
практиці. З часом, після реорганізації аграрної галузі і ветеринарної медицини як одного з головних її підрозділів, з арсеналу лікар-
ських засобів почали зникати тканинні препарати, а в останні роки про них згадують мало та майже не використовують. Ринок 
препаратів для ветеринарної медицини заполонили переважно імпортовані синтетичні препарати та антибіотики. Одночасно в 
клінічну практику інтенсивно впроваджуються виготовлені приватними фірмами лікарські засоби, що являють собою комбінації 
та суміші різних існуючих фармакологічних речовин, в анотаціях до яких описується їхня універсальна і корисна дія на організм 
майже всіх свійських тварин, птиці і бджіл. Метою роботи було проаналізувати в історичному аспекті, обґрунтувати доціль-
ність та необхідність відновлення виготовлення і використання у ветеринарній клінічній практиці тканинних препаратів. Як 
матеріал для досліджень використані повідомлення, опубліковані в наукових журналах, збірниках наукових видань закладів вищої 
освіти та науково-дослідних установ, навчальних посібниках, підручниках, газетах тощо. Нами вперше для застосування у вете-
ринарній медицині, зокрема в акушерстві та гінекології, виготовлений з матки та її вмісту різного терміну вагітності клінічно 
здорових корів, свиней, кобил, собак і котів тканинний препарат Фетоплацентат, Метрофет та з личинок 5–7-денних трутнів – 
Трутенат. Виробнича апробація препаратів, проведена на різних вагітних тваринах, дала можливість виявити їх корегувальний 
вплив на перебіг вагітності, родів і післяродового періоду, високу профілактичну активність щодо розвитку функціональних по-
рушень, запальних процесів статевих органів, лікування тварин за різних форм неплідності, для підвищення сперматогенезу в 
самців-плідників. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та впровадження ефективних методів і заходів з ліквіда-
ції неплідності та поліпшення відтворення с.-г. тварин за використання тканинних препаратів. 
 




З прадавніх часів триває боротьба людей за своє 
здоров’я та життя. Збереглися друковані записи про 
використання для лікування найрізноманітніших ор-
ганів і тканин людей та тварин. 
Виготовлені з рослин, різних тканинних субстратів 
тварин і людей лікарські засоби здавна застосовують 
у гуманній і ветеринарній медицині. Великою попу-
лярністю користувались і широко застосовувались 
тканинні препарати, виготовлені з тканин і органів 
тварин у ветеринарній медицині не лише з профілак-
тичною та терапевтичною метою, а й як стимулятори 
росту при відгодівлі всіх видів с.-г. тварин. 
Актуальність теми: Розвиток сучасної біології і 
окремих її галузей, зокрема гуманної та ветеринарної 
медицини, що базується на досягненнях прогресивних 
технологій, дає можливість створити ефективні лікар-
ські засоби для використання в клінічній практиці 
(Bushuieva, 2013; Nizamov et al., 2019). 
Доцільність виготовлення, способи застосування й 
ефективність тканинних препаратів у свій час обгово-
рювались на численних наукових конференціях та 
конгресах. Про застосування тканинних препаратів у 
галузі тваринництва подавалась інформація у звітних 
документах державних установ ветеринарної медици-
ни. 
З часом, після реорганізації аграрної галузі та ве-
теринарної медицини як одного з головних її підроз-
ділів, з арсеналу лікарських засобів почали зникати 
тканинні препарати, а в останні роки про них згаду-
ють мало і майже не використовують. 
Ринок препаратів для ветеринарної медицини за-
полонили переважно імпортовані синтетичні препара-
ти та антибіотики. Одночасно в клінічну практику 
інтенсивно впроваджуються виготовлені приватними 
фірмами лікарські засоби, що являють собою комбі-
нації і суміші різних існуючих фармакологічних речо-
вин, в анотаціях до яких описується їхня універсальна 
і корисна дія на організм майже всіх свійських тва-
рин, птиці і бджіл (Timoshik & Duhnitskiy, 2015). 
Мета і завдання дослідження – проаналізувати в 
історичному аспекті, обґрунтувати доцільність та 
необхідність відновлення виготовлення і використан-
ня у ветеринарній клінічній практиці тканинних пре-
паратів. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Як матеріал для досліджень використані повідом-
лення та статистичні дані, опубліковані в наукових 
журналах, збірниках наукових видань закладів вищої 
освіти і науково-дослідних установ, навчальних посі-
бниках, підручниках тощо та результати власних дос-
ліджень. 
Для досягнення мети були використані загально-
наукові методи досліджень: історичний, емпіричний 
та експериментально-теоретичний (Vazhynskyi & 
Shcherbak, 2016). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Аналіз повідомлень з різних доступних джерел 
свідчить, що здавна для лікування людей використо-
вували взяті від померлих кров, печінку, мозок, кіст-
ки, жир і піт, від тварин – кістки, роги оленя, слонові 
кістки, висушених гадюк (Tarasonov, 1985; Selchenok, 
1991; Siatynia, 2002; Gritsak, 2003; Rebrik, 2016). 
Дослідники з університету Граца, додаючи спер-
мідин в середовище одноклітинних і багатоклітинних 
організмів, виявили, що дріжджі на живильному сере-
довищі з додаванням цього поліаміну живуть у 3–4 
рази довше, ніж без нього, а людські імунні клітини – 
майже в три рази. Тривалість життя мушок дрозофіл і 
мікроскопічних круглих черв’яків при додаванні в 
їхню їжу спермідину зростала приблизно на 30 відсо-
тків (Eisenberg et al., 2009). 
Американські вчені з університету Брауна, дослі-
джуючи пуголовків, встановили, що путресцин вико-
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нує суто захисну функцію при епілептичному нападі. 
Протягом декількох годин після приступу він переш-
коджає активації і руйнуванню нейронів в головному 
мозку. Результати роботи опубліковані в журналі 
Nature Neuroscience. У тривалій серії експериментів 
на моделі епілепсії в пуголовків жаби виявили підви-
щення рівня путресцин в мозку після приступу. Про-
відний автор роботи Карлос Айзенман вважає, що 
подальші дослідження цього механізму допоможуть в 
розробці нових лікарських препаратів для протиепі-
лептичної терапії у дітей (Bell et al., 2011). 
У дослідах на білих мишах за використання тка-
нинних препаратів для вивчення протизапальної дії 
встановлено, що всі тканинні препарати мали яскраво 
виражену профілактичну дію, а їхня ефективність 
склала 72 % (Vostroilova et al., 2018). 
Нами вперше для застосування у ветеринарній ме-
дицині, зокрема в акушерстві та гінекології, виготов-
лений з матки та її вмісту різного терміну вагітності 
клінічно здорових корів, свиней, кобил, собак і котів 
тканинний препарат Фетоплацентат, з фетальної час-
тини плаценти різних видів сільськогосподарських 
тварин препарат Метрофет та з личинок 5–7-денних 
трутнів – Трутенат (Kalinovskiy et al., 2010; 2011; 
2013). 
При використанні тканинного препарату “Метро-
фет” коровам-первісткам за місяць до отелення вста-
новлено, що на 7-у добу після отелення біохімічний 
склад крові у первісток за фізіологічного перебігу 
отелення характеризували коливання в фізіологічних 
межах вмісту глюкози, загального білка, концентрації 
альбумінів, загального білірубіну, сечовини, креати-
ніну, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів, загального 
кальцію та неорганічного фосфору. 
Отримані результати з підтвердженням клінічними 
спостереженнями були підставою вважати, що після-
отельний період у них перебігав без ускладнень. По-
рівняно з дородовим періодом у корів-первісток без 
затриманням посліду було виявлено зменшення в 
крові умісту глобулінів, загального білірубіну, сечо-
вини, креатиніну, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів, 
загального кальцію і неорганічного фосфору, підви-
щення глюкози, загального білка, концентрації аль-
бумінів, активності АсАТ.  
Ці зміни можна обґрунтувати тим, що після наро-
дження плоду, як антигенного матеріалу, в материн-
ському організмі знижується в крові концентрація 
глобулінів. Після народження плода відпадає потреба 
в інтенсивному скорочені матки, що й обумовлює 
зниження креатиніну в крові (Zakharin, 2009; Honcha-
renko, 2011). 
Аналізуючи отримані дані з досліду, який перед-
бачав введення “Фетоплацентату”, виявляли збіль-
шення в крові дослідних корів кількості еритроцитів 
(на 5,2 %), альбумінів (3,1 %) та вмісту гемоглобіну 
(на 3,8 %). Вірогідно зростала активність АлАТ (на 
61,8 %; Р < 0,001). Триразове введення “Фетоплацен-
тату” призводить до вірогідного зниження в крові 
дослідних тварин кількості лейкоцитів (на 19,8 %;  
Р < 0,001) і активності АсАТ (на 27,0 %; Р < 0,001) 
(Hryshchuk, 2013). 
Комплексне застосування нетелям за місяць до 
отелення тканинного препарату Фетоплацентат і зго-
довування суміші мінеральних речовин обумовило у 
тварин ДГ “Рихальське” підвищення вмісту загально-
го білка у крові на 12,9 % у першій дослідній групі й 
на 13,6 % (Р < 0,001) – у другій, а у ПСП “Україна” – 
на 5,7 % та 5,7 % (Р < 0,05) відповідно. 
При досліджені білкових фракцій установлено: 
збільшення вмісту альбумінів у сироватці крові корів-
первісток із ПСП “Україна”, яким вводили Фетопла-
центат, на 4,7 % і зниження після введення фетопла-
центату, сапоніту і сірки – на 3,9 %, а у ДГ “Рихаль-
ське” збільшення в обох дослідних групах на 12,0 і 
10,1 % відповідно.  
Збільшення концентрації альфа-глобулінів у корів-
первісток із ПСП “Україна” у першій дослідній групі 
на 3,8 %, а в другій на 4,9 %; із ДГ “Рихальське” – 
зниження у першій дослідній групі на 10,3 %, у другій 
на 1,1 %; у корів-первісток першої дослідної групи із 
ПСП “Україна” зниження концентрації бета-
глобулінів на – 3,7 %, а в другій – збільшення на 
21,1 %; із ДГ “Рихальське” – зниження і обох групах 
на 30,3 та 30,9 % відповідно. 
Концентрація гамма-глобулінів у корів-первісток 
першої дослідної групи із ПСП “Україна” знизилась 
на 7,5 %, а в другій – на 14,2 %, із ДГ “Рихальське” 
збільшилась в обох групах на 17,6 (Р < 0,001) та 
13,9 % відповідно. 
За результатами дослідження стану імунної систе-
ми протягом першої доби після родів у крові корів-
первісток із ДГ “Рихальське” – кількість Т-лімфоцитів 
активних, загальних та хелперів у першій дослідній 
групі була меншою (37,15 ± 0,77 – 47,46 ± 1,3 –  
32,62 ± 1,00 %), ніж у ПСП “Україна” (42,06 ± 1,73 – 
52,17 ± 1,21 – 38,75 ± 0,65 %), Т-лімфоцитів супресо-
рів – більшою у корів-первісток із ДГ “Рихальське” 
(16,73 ± 0,58 %) порівняно з ПСП “Україна” (15,81 ± 
0,60%), але ця різниця невірогідна. Активність фаго-
цитозу у корів-первісток із ДГ “Рихальське” вияви-
лась меншою (38,14 ± 1,22 %), ніж у ПСП “Україна” 
(44,37 ± 2,04 %). 
Порівнюючи результати досліджень крові тварин 
обох господарств за показниками імунного статусу 
після родів, встановлено: збільшення в крові корів-
первісток із ДГ “Рихальське” Т-лімфоцитів активних 
у першій дослідній групі на 8,8 % (Р < 0,05), а у 
ПСП “Україна” – на 12,9 % (Р < 0,05); Т-лімфоцитів 
загальних – на 9,1 % і 12,5 % (Р < 0,05); Т-лімфоцитів 
хелперів – на 12,6 % (Р < 0,05) і 21,8 % (Р < 0,001) 
відповідно; в ПСП “Україна” – збільшення Т-
лімфоцитів супресорів на 18,4 % тільки в другій дос-
лідній групі; в ДГ “Рихальське” зменшення Т-
лімфоцитів хелперів у другій групі на 1,3 %, Т-
лімфоцитів супресорів у першій на 13,0 % і в другій 
на – 7,0 %; у ПСП “Україна” в першій – на 3,7 %. 
Отже, під впливом тканинного препарату Фетоп-
лацентат у первісток в обох господарствах збільшила-
ся кількість Т-лімфоцитів загальних, активних і 
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хелперів, що свідчить про стимулювальний вплив 
тканинного препарату Фетоплацентат на імунний 
статус тварин (Kalynovskyi et al., 2015). 
Ефективність тканинних препаратів, виготовлених 
з тваринної та рослинної сировини, випробовувана на 
хворих диспепсією телятах. У досліді з 307 тварин, 
яким уводили по 3–5 см3 препарату до випоюваного 
молока та через день давали шлунковий сік по 25–
30 см3 тричі на добу, на четвертий-п’ятий день виду-
жало 291 (94,8 %) тварин.  
У неблагополучних щодо диспепсії господарствах 
для профілактики захворювання новонародженим 
телятам теж застосували тканинні препарати. Загаль-
ний стан телят поліпшувався, у них нормалізувався 
гемопоез, поновлювалась лужна рівновага та колірний 
показник крові (Honcharenko et al., 2019). 
Позитивних результатів було досягнуто також при 
застосуванні тканинних препаратів в поєднанні з ан-
тибіотиками при лікуванні диспепсії та гастроентери-
ту телят. 
Встановлена висока терапевтична ефективність 
тканинних препаратів у ветеринарній гінекології при 
запальних процесах і функціональних порушеннях 
статевих органів корів. Їх виготовляли з печінки, се-
лезінки, сім’яників, яєчників, плаценти, крові і вводи-
ли окремо або з іншими препаратами (синестролом, 
карбохоліном, прозерином). Для лікування тварин за 
цих хвороб рекомендовані підшкірні ін’єкції суспензії 
тканинного препарату в дозах: для великої рогатої 
худоби по 15–25 см3, дрібної – 2–4 см3 на введення, 3–
5 разів з інтервалом в 8–12 діб (Hryshchuk, 2012). 
Зміни морфологічного і біохімічного складу крові 
після застосування біологічно активних речовин, які 
входять до складу тканинних препаратів, з урахуван-
ням клінічного стану тварин можуть бути інформати-
вним матеріалом щодо функціонального стану стате-
вих органів та готовності їх до запліднення. 
При хронічному фолікулярному вестибуліті після 
1–2-разового введення тканинного препарату вузлики 
на слизовій оболонці розсмоктувались і лікування, 
порівняно з іншими засобами, закінчувалось на 3–4 
доби раніше. Добрих лікувальних наслідків досягнуто 
при гострих і хронічних катаральних та катарально-
гнійних запальних процесах статевих органів за 2–4-
разового введення з інтервалом в 24–48 годин тка-
нинних препаратів у поєднанні з синестролом, карбо-
холіном або прозерином (Hryshchuk, & Revunets, 
2017).  
Тканинні препарати стимулюють моторну функ-
цію матки, сприяють розсмоктуванню потовщених 
стінок рогів матки, відновленню до 10 доби лікування 
повноцінних статевих циклів, ефективному осіменін-
ню й нормальному перебігу вагітності. 
Дослідами, проведеними на 112 коровах, хворих 
на хронічний ендометрит із затриманням розсмокту-
вання жовтого тіла в яєчнику, під впливом тканинних 
препаратів досягли його повного розсмоктування у 
32 корів через 8–10 діб, в 56 корів – через 11–14 діб, в 
24 корів – через 15–18 діб. У переважної більшості 
корів стадії збудження статевої охоти і тічки проявля-
лися на 10–27-у добу після введення тканинних пре-
паратів. При атрофії яєчників з одночасним поліп-
шенням умов годівлі та утримання 1–2-разове вве-
дення препарату сприяло відновленню повноцінних 
статевих циклів (Prus et al., 2019). 
Виробнича апробація препаратів, проведена на рі-
зних вагітних тваринах, дала можливість виявити 
їхній корегувальний вплив на перебіг вагітності, родів 
та післяродового періоду, високу профілактичну ак-
тивність щодо розвитку функціональних порушень і 
запальних процесів статевих органів, лікуванні тварин 
за різних форм неплідності, для підвищення сперма-
тогенезу в самців-плідників. 
Установлено, введення комплексного тканинного 
препарату, виготовленого з тканин печінки, селезінки 
та сім’яників (ПСС), бугаям-плідникам у дозі 8 мл на 
100 кг живої маси триразово з інтервалом 7 днів су-
проводжувалося відновленням морфофункціонально-
го стану печінки, корегувало сперматогенез у бік 
збільшення обсягу еякуляту, активності руху сперміїв 
та їх концентрації в 1 мл. 
Через 7 діб після останнього введення препарату в 
крові тварин в межах норми збільшився вміст загаль-
ного білка, глобулінів, креатиніну і ЛФ, зменшився – 
альбумінів і сечовини, до верхньої межі норми знизи-
лась активність АлАТ і більше, ніж в два рази – 
АсАТ. Науковці вважали, що ці зміни сталися під 
впливом тканинного препарату, біологічна активність 
якого обумовлена наявністю в його складі макро- і 
мікроелементів та інших біологічно активних речо-
вин. Також доведено, що  фільтрат із сім’яників має 
виражену специфічно спрямовану дію на статеві ор-
гани, зокрема чинники локального їх захисту до мік-
робного фактора. Враховуючи всі досліджувані пока-
зники сперми, ефективність тканинного препарату 
виявлялась у збільшенні кількості заморожених спер-
модоз протягом застосування – на 44 %, після закін-
чення – на 66,7 % (Kalynovskyi & Yevtukh, 2014). 
Широкого застосування набули тканинні препара-
ти у ветеринарній хірургії, особливо при лікуванні 
ран і виразок, що довго не загоюються. Препарати 
застосовували у вигляді суспензії, екстрактів, мазей, 
порошку, що стимулювало регенеративні процеси в 
організмі. Мляві грануляції оживлялися, рани та вира-
зки загоювалися без будь-яких втручань у значно 
коротший час, ніж при інших методах лікування. 
Підсадка тваринам шматочків печінки, селезінки 
або інших тканин після операції сприяє швидкій реге-
нерації та загоюванню ран порівняно з іншими мето-
дами лікування. 
Високої ефективності досягнуто при лікуванні 
тканинними препаратами гнійно-некротичних діля-
нок, зокрема при патологічних процесах в ділянці 
холки в коней, які важко піддаються іншим методам 
лікування. 
Заслуговують на увагу біостимулятори за гострого 
перебігу захворювання на екзему. До 70–80 % тварин 
при застосуванні тканинних препаратів видужують 
без будь-якого іншого втручання (Hluhov & Aralova, 
2015). 
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Високих показників досягають при застосуванні 
тканинних препаратів для лікування кератитів і кера-
то-кон’юнктивітів, ран та виразок рогівки. Добре 
впливають біостимулятори як препарати загальної дії 
на організм при переломах трубчастих кісток, міози-
тах, захворюваннях суглобів, а також фурункульозах 
та інших хворобах (Daricheva & Ermolaev, 2011). 
В. І. Левченко (2002), зауважує, що з 92 елементів, 
які трапляються в природі, 81 присутній в організмі 
тварин. Серед них особливе місце та роль відіграють 
біогенні, що постійно є в організмі тварин у різній 
кількості (Levchenko et al., 2002).  
У тканинному препараті Фетоплацентат за непов-
ного аналізу виявлені: ультрамікроелементи та мікро-
елементи: Купрум (0,80 ± 0,05), Плюмбум (0,06 ± 
0,0021), Кадмій (0,03 ± 0,004), Цинк (2,00 ± 0,08), 
Манган (0,10 ± 0,024), Кобальт (0,04 ± 0,004), Залізо 
(8,00 ± 0,13); мікроелементи: Кальцій (0,19 ± 0,006), 
Mарганець (0,043 ± 0,0041), Фосфор (0,008 ± 0,006). 
За вмістом мінеральних речовин Фетоплацентат та 
Метрофет є складним комплексом біологічно актив-
них речовин, що доцільно використовувати для вве-
дення тваринам як джерела макро- і мікроелементів. 
Відмінності складу мінеральних елементів препа-
рату “Метрофет”, виготовленого з плаценти овець за 
таких умов утримання і годівлі, на наше переконання, 
можна пояснити тим, що площа кошар для їхнього 
моціону велика і вони вигризають траву аж до коре-
нів. Разом з травою із ґрунту до організму потрапляє і 
Плюмбум. З іншого боку, такий стан пояснюється 
здатністю плацентарного бар’єру регулювати перехід 
мінеральних речовин від матері до плода і навпаки. 
При дослідженні різниці між показниками вмісту 
Купруму та Феруму в різних препаратах підтверджу-
ють літературні дані про те, що Купрум бере активну 
участь у кровотворенні, посилюючи перетворення 
Феруму в органічно зв’язану форму, саме тому кон-
центрація Феруму прямо пропорційна до кількості 
Купруму. 
У препараті “Метрофет”, виготовленому із фета-
льної частини плаценти кобил і корів, також відсутній 
Цинк, а із плаценти корів – ще й Манган. 
Цинк у великих кількостях міститься в гіпофізі, де 
виробляється пролактин, який впливає на процеси 
молокоутворення. Тому логічно було б стверджувати, 
що цей елемент є стимулятором статевої діяльності 
організму матері. Отже, є всі підстави допустити, що 
фетальна частина плацентарного бар’єру кобил не 
затримує Цинк, а корів – Цинк і Манган, тобто вона 
для них, за певної концентрації в організмі матері, є 
транзитним пунктом. 
Манган впливає на процес кровотворення, особли-
во у поєднанні з Ферумом, Купрумом та Кобальтом. 
Також він тісно пов’язаний із відтворювальними фун-
кціями. Всмоктування та обмін Мангану в материнсь-
кому організмі з плодом уповільнюється за надлишку 
Кальцію та Фосфору. 
Таким чином, дослідження елементного складу 
тканинних препаратів дозволяє поетапно простежити 
проникнення мінеральних елементів через плаценту 
до плода та надає можливість виявити найбільш кри-
тичні періоди розвитку тварин. На основі отриманих 
даних проводити цілеспрямовану корегувальну тера-
пію при веденні тваринництва в сучасних екологічних 
умовах Полісся України (Kalynovskyi et al., 2009;  
Goncharenko, 2017). 
Допускаємо, що розширення та поглиблення дос-
ліджень дасть можливість виявити в Фетоплацентаті 
та Метрофеті всі наявні в організмі тварин мінеральні 
речовини. 
У гуманній та ветеринарній медицині набули ши-
рокого використання препарати, виготовлені з проду-
ктів бджільництва: меду, прополісу, перги, обніжжя. 
При використання тканинного препарату Трутенат 
через тиждень після закінчення досліду в крові корів 
другої групи виразно змінився в бік збільшення рівень 
загального білка (77,28 ± 3,02 – 80,22 ± 1,83г/л), аль-
бумінів (35,81 ± 1,04 – 47,5 ± 0,90%), загального білі-
рубіну (5,38 ± 0,75 – 6,98 ± 0,53 мкмоль/л), сечовини  
(3,67 ± 0,12 – 4,12 ± 0,25 ммоль/л), АлАТ (17,80 ± 1,12 
– 20,61 ± 3,59 Од/л) і АсАТ (54,00 ± 4,82 – 66,21 ±  
4,86 Од/л), в бік зменшення – креатиніну (115,44 ± 
8,75 – 97,38 ± 6,19 мкмоль/л) та лужної фосфатази 
(158,69 ± 14,48 – 101,76 ± 4,71 Од/л). Концентрація 
загального кальцію і неорганічного фосфору теж змі-
нювались в незначних межах, але співвідношення між 
ними залишилось майже незмінним (1,7:1 – 1,6:1). 
Також змінився у фізіологічних межах склад крові 
корів першої дослідної групи за введення їм фетопла-
центату: збільшився рівень загального білірубіну 
(5,01 ± 0,34 – 8,00 ± 0,63 мкмоль/л), сечовини (3,97 ± 
0,23 – 4,28 ± 0,31 ммоль/л) та активність АлАТ  
(19,18 ± 2,18 – 21,60 ± 6,62 Од/л) і АсАТ (60,99 ± 4,97 
– 67,60  ±  7,95 Од/л), зменшився – креатиніну  
(114,02 ± 8,73 – 102,66 ± 3,84 Од/л), до однакового 
рівня зріс уміст альбумінів (47,60 ± 2,38 та 47,51 ± 
0,90 г/л), сечовини (4,29 ± 0,31 та 4,12 ± 0,25 ммоль/л), 
та холестерину (3,54 ± 0,22 та 3,54 ± 0,22 ммоль/л). 
Оскільки збільшення і зменшення після введення 
препарату досліджуваних показників крові відбулося 
в фізіологічних межах, то є підстава стверджувати 
про корегувальний вплив Фетоплацентат-К та Труте-
нат-Д на інтенсивність обміну речовин в організмі 
тільних корів. 
Підвищення активності АсАТ в обох групах корів 
до початку досліду вказує на порушення функції пе-
чінки, що виникло під дією складників раціону, зок-
рема впливу комплексної мінеральної добавки. 
Збільшення активності АсАТ у крові корів після 
закінчення досліду в обох випадках не є наслідком 
застосування препаратів, а показником наростаючого 
порушення функції печінки, що зумовлений впливом 
мінеральної добавки.  
Трутенат стимулює інтенсивність перебігу всіх 
стадій отелення, що проявляється завершенням стадії 
виведення плода протягом 45–50 хвилин, послідової – 
480 ± 35 хвилин. Стан новонароджених телят від ко-
рів, яким вводили Трутенат, характеризувався коли-
ванням у властивих для даної породи абсолютних 
промірів анатомічних ділянок тіла. Маса новонаро-
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джених становила 29,80 ± 0,97 – 27,60 ± 1,81 кг, вони 
піднімались через 42–36 хвилин, смоктальний реф-
лекс та пошук вимені наставав протягом 45 хвилин 
(Prus & Krut, 2016). 
Таким чином, можна констатувати, що під впли-
вом сучасних тканинних препаратів відбувалося збі-
льшення, порівняно з вихідними даними, окремих 
складників крові. Ці зміни дають підставу стверджу-
вати, що під дією вказаних препаратів в організмі 
відбувається активація і корекція перебігу окремих 
біохімічних процесів. 
У зв’язку з наведеним, у нас виникає певний сум-
нів щодо впровадження нанотехнології у ветеринар-
ній медицині як способу вирішення нагальних про-
блем теорії та практики, що стосуються підвищення 
резистентності тваринного організму, лікування ок-
ремих і групових захворювань, ранової патології. Для 
чого конструювати шляхом найскладніших техноло-
гій препарати, до складу яких входять у різних дозах, 
доведених до фізіологічних параметрів організму, 
речовини, якщо в тканинних препаратах Фетоплацен-
тат, Метрофет, Трутенат вони присутні. Питання ли-




Людство з давніх-давен використовувало препара-
ти, виготовлені з різних органів і тканин, з метою 
лікування та профілактики захворювань різної етіоло-
гії. Саме тому сфера застосування тканинної терапії 
постійно розширюється, оскільки цьому сприяє вста-
новлений факт посилення дії лікарських засобів у 
поєднанні їх із тканинними препаратами. 
Тканинні препарати Фетоплацентат, Метрофет і 
Трутенат, виготовлені за методом В. П. Філатова в 
модифікації кафедри акушерства і хірургії ЖНАЕУ, – 
перспективні засоби для лікування та профілактики 
хвороб тварин, зокрема за умов ведення органічного 
виробництва. 
Перспективи подальших досліджень. Подальші 
дослідження будуть спрямовані на розробку та 
впровадження ефективних методів, схем і заходів 
лікування та профілактики хвороб тварин з 
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